






Policija je s aspekta strukture odnosno organizacije te s aspekta supkulture policajaca 
veoma podložna korupciji, što se manifestira u brojnim prilikama i iskušenjima, a 
generira devijaciju unutar profesije. To znači da snažan kompleksan sustav prevencije 
treba biti institucionalno uveden na dugi rok. Kratkotrajne ili djelomične intervencije 
nemaju izgleda za uspjeh zato što korupcija ima tendenciju prilagođavanja. Korupcija 
u policiji može značajno narušiti spremnost građana za suradnju s policijom, što 
uzrokuje smanjenje učinkovitosti rada policije i gubitka povjerenja građana. Stoga 
smatramo važnim provesti istraživanje o toj temi koje će, ako se provede na tran-
sparentnom uzorku, dati doprinos utvrđivanju aktualnih spoznaja o problematici 
korupcije u policiji.
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koji	 su	 odlučivali	 o	 potpisivanju	 ugovora	 i	 namještanju	 natječaja	 (97%	 ispitanika).	 
(http://www.antikorupcija.hr)
Strategija	 suzbijanja	 korupcije	 (NN	75/08.)	 temeljni	 je	 propis	 u	 skladu	 s	 kojim	
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prakse,	rizika,	antikorupcijska	kontrola),	jačanje integriteta u policiji	kroz	implemen-
taciju	 etičkog	kodeksa,	 zaštita	 zviždača,	 informatora,	 uvođenje	 nagrade	 za	 zviždače,	
anketiranje	policajaca	i	građana	o	njihovoj	percepciji	korupcije,	peta strategija odnosi se 
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na unapređenje menadžmenta upravljanja ljudskim potencijalima	s	aspekta	antiko-
rupcijske	politike	(izrada	procjena	rizika	od	korupcije	za	pojedino	radno	mjesto,	vođenje	
dosjea,	rotacija	rukovoditelja,	istraživanje	imovinskog	stanja	policajaca	itd.).
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4. SOCIOLOŠKI ASPEKT KORUPCIJE U POLICIJI
Kriterij	za	zviždače	u	policijskim	redovima	nešto	je	drugačiji	nego	kod	ostalih	građana	
s	obzirom	na	 to	da	oni	 imaju	pravo	i	obvezu	davati	 informacije,	odnosno	prijavljivati	
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Edukacija	 policijskih	 službenika,	 unapređenje	 normativnog	 uređenja,	
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kojeg	možemo	obaviti	primjenom	znanstvenog istraživanja kakvo će se uskoro provesti, 
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